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SÍLABO DEL CURSO  LENGUA 2 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  HUMANIDADES Carrera Profesional Todas  Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Lengua I 
Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
Este curso es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación básica. Tiene como propósito 
desarrollar en los estudiantes la habilidad para producir textos argumentativos, siguiendo el proceso correspondiente 
y respetando las propiedades textuales. 
Los  temas principales son: la argumentación oral, estructuras y estrategias argumentativas y producción de un texto 
funcional argumentativo. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante produce un texto de naturaleza argumentativa, a partir de un tema controversial y 
aplicando las estrategias básicas de los procesos de producción textual, con base a criterios de superestructura y 
las propiedades del texto. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD I:  LA ARGUMENTACIÓN ORAL 
Logro de Unidad: Al término de la primera 
unidad, el estudiante elabora un discurso 
argumentativo oral, a partir de temas 
controversiales, teniendo en cuenta la 
situación de la argumentación,  estructura 
interna y calidad de la presentación del 
discurso. 
1 
 
- Características del discurso argumentativo oral 
2 
 
- Tipos de tesis en las argumentaciones 
3 
 
- Estructura lógica de la argumentación: bases, 
garantías y respaldos 
 
4 
El debate: posturas y defensas 
Evaluación T1 
5 
 
- El discurso argumentativo oral 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
UNIDAD II:   ESTRUCTURAS Y 
ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS 
Logro de Unidad: Al término de la segunda 
unidad, el estudiante redacta un texto 
argumentativo, aplicando distintas 
estrategias argumentativas, teniendo en 
cuenta las propiedades textuales y los 
criterios de corrección idiomática. 
6 - La introducción del texto argumentativo 
7 
 
 
- Estrategias discursiva de hecho y de autoridad 
8 
- Estrategia discursiva por analogía  y por definición 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 - Estrategia argumentativa por  contrargumentación 
10 - La conclusión del texto argumentativo 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
UNIDAD III:   PRODUCCIÓN DE UN TEXTO 
FUNCIONAL ARGUMENTATIVO 
Logro de Unidad: Al término de la tercera 
unidad, el estudiante produce un texto 
funcional argumentativo, a partir de una 
situación comunicativa  y aplicando los 
procesos de producción textual, respetando 
la coherencia, la cohesión y la adecuación. 
11 
 
- La situación comunicativa y el proceso de selección 
de información 
 
 
12 
 
- La planificación del texto funcional  argumentativo 
EVALUACIÓN T2 
13 
 
- Textualización: construcción de la primera versión 
 
 
 
 
14 
 
 
- El proceso de revisión: consideraciones formales y 
de contenido 
15 
 
- Versión final y sustentación del texto funcional 
argumentativo 
EVALUACIÓN T3 
16 
EVALUACIÓN FINAL: rúbrica para evaluar  un texto 
de naturaleza argumentativa 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO 
DE NOTAS 
 
Breve descripción de 
Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación Parcial 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 
* 
15  08 diciembre  
sustentación del texto funcional 
argumentativo 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación de un texto de 
naturaleza argumentativa 
Evaluación Sustitutorio  ----- 17 20 diciembre   Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
468 SERA 
2007 
Serafini, María 
Teresa 
Cómo se escribe  2007 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTE 
 
REFERENCIA ENLACE 
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
